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在采取前述 ( l) ~ ( 3) 项的工程措施后
,
以
大量抛沙填滩的方式迅速恢复具有完整海岸剖面的海
滩
。
抛沙粒径与滩面沙相适应或更粗些
。
抛沙范围
,
西起海洋三所护堤东南角堤头所筑丁
坝 (方案设想中的 )
,
东至海滨浴场东侧外贸包装厂西
南角突出部
.
在平面上形成弯月形岸线
,
在剖面上需出
现完整的潮上带
、
潮 l’$ 带和潮下带
。
抛沙量必须是以形
成适合水动力的完整剖面
。
且抛沙
应使填滩一次性成形
,
一次性到位
.
恢复原有海滩剖面提供空间
.
拆除
范围包括海滨浴场东侧和西侧向海
突出的占滩建筑
。
2门
.
2 筑丁 坝
,
起促淤和保滩作
用
。
丁坝位置
,
从海滨浴场西侧海 、
洋三所护堤末端转角处
,
向南偏东
习}口l
习团间lL j 日
丑l l
3 方案的依据
整治工程措施的直接效用应是
在已缺沙的海岸地带
“
促淤
”
并且
“
保滩
” .
为此
.
必须考虑沿岸泥沙运
动和与之密切相关的水动力作用
。
厦大海滨浴场区的水动力和泥沙运
动特征包括
:
冬半年东北风为主要
3
风向
,
相应的波浪经厦门岛南端传入海滨浴场后
,
使沿
岸的泥沙产生自东向西的沿岸泥沙流 ; 且自胡里山脚
角以东有一定童的泥沙供应
。
在这样的环境下
,
有利于
沿岸泥沙的堆积
.
而在夏
、
秋季截
,
甫向风浪特别是台
风暴浪易使岸滩上部遭受侵蚀
。
故此
,
促淤的着眼点应
在于有较强沿岸泥沙流由东向西运动时滞留泥沙于需
要的岸段
,
而保滩的着眼点则在于防止南向浪特别是
大浪的侵蚀
.
荃于以上考虑
,
提出筑丁坝和潜堤的设想
.
对于在全年中相当长时段内存在的自东向西的沿
岸泥沙流
,
丁坝可在泥沙搬运的下游侧阻拦沙的运动
,
使之淤积在海滨浴场岸线一带
,
达到促淤的目的
.
而
且
,
丁坝对于西南向和部分南向波浪有防浪的功能
,
可
起防波堤的作用
。
在应着重注意保滩的季节
,
考虑到波浪来向
,
工程
措施上可在岸外筑防波堤消波
.
而本方案设想中提出
在低潮位以下筑堤
,
是在考虑其功效的前提下
,
注意到
景观影响
.
在海滨浴场岸外正面
,
似不应出现高于水面
的建筑
,
以避免造成视野上的局促感 ,另一方面
,
高出
水面的建筑结构在低潮位时将出礴其周期性被海水浸
没部分
,
而该部分日久被海生生物附着后将呈黑色
,
在
景现上也是一个缺陷
.
潜堤的功能主要在于消减进入
岸边的波能
,
它主要在大浪时发挥功能
.
大浪特别是风
暴浪时
,
波浪的波高波长尺度大
,
尽管在高潮时有潮差
影响
,
但仍可望潜堤起有效的破波作用
,
它似人工造成
的水下沙坝
,
既有大浪时的消浪作用
,
又不影响景观
。
4 方案的比较和说明
对两个方案的不同点
,
尚有以下的比较和说明
。
方案 1
:
在筑拦沙丁坝后
,
主要是依靠自然输沙使
海滩得到恢复
。
特点是
:
4
.
1 投资量相对较少 ;
4
.
2 恢复沙滩所需的时间较长
。
特别是要恢复成沿岸
都有潮上带宽阔休闲地带的优良海滩
,
决非一年半载
可实现 ,
4
.
3 需有稳定的泥沙流供沙作为保证
,
若
“
上游
”
泥沙
来源减少或被截断
,
则本段海滩的恢复受到威胁 ;
4
气
4 恢复是渐进的
,
故特别在占滩建筑未折除的岸
段
,
由子剖面形态仍来恢复
,
大浪期间沙滩上部仍象以
往一样将受到侵蚀
.
这对于沙滩恢复是不利的
。
方案 2
:
完全依靠人工填沙
,
迅速恢复海岸带沙滩
剖面的完整形态
。
特点是
:
.4t 5 投资量大
.
初步估算
,
抛沙量在 10 万立方米的量
级上
;
4
.
6 恢复速度快
,
可收立竿见影之效
,
.4 7 一屯面将恢复有一定沙层厚度的潮间带
,
作为游
泳人群的活动地带
,
另一方面
,
将直接城出宽阔的潮上
带作为休闲地带
,
形成海滨游乐的宽阔场所 ;
4
`
8 宽阔的潮上带有两个功能
,
一是上述作为休闲地
带的功能
,
更重要的则是其消浪功能
.
具有与水动力相
适应的完整剖面的沙滩本身
,
即具有消浪作用
,
而这一
点往往为一般人所忽视
。
应该看到
,
抛沙既直接形成了
休闲地带
,
又是护岸工程的一部分
.
抛沙本身在形成完
整剖面的基础上就是有利于沙滩稳定与保持的重要因
素
。
因此
,
方案 2 一方面投资量大
,
另一方面
,
短时间
内见效快
,
且利于保滩
,
一举数得
.
若实施抛沙方案
,
则在抛沙的量及其对应的效果
方面
、
在工程的具体做法方面
,
均需进行许多深入的论
证工作
,
以确保工程的成功
.
在坝和堤的尺寸
、
位置及其功效方面也需进行充
分的前期研究和论证
.
而且
,
对于筑丁坝后其西侧可能
出现的冲刷必须有高度的重视
.
ù四田留一珠保投资
为保护资源和控制环境污所染支出
的资金总额称为环保投
,
它反映了境保护在整个国民经济有占中的地位和作用
,
它是环境保护与民国经济其他各部在门分配环节上进行综合平衡后的定量结果
。
一般来说
,
环境污和染资源破坏对经济
、
社的会危害越大
,
人体健康及国收民入所受到的损失也越大
,
境环保护投资也相越应多
。
环保可分为
l
主动投资
:
在污染或源损害未发
生或即将发之前投入的防治性费用
,
它由保护自然资潦和新建
、
改
、
扩项目的子一同时ì投资
、
老企业二废ì治理投资
、
区域综合治防
、
环保身自建设投资以及环保产业等组成
。
被动投资
:
环因境污染或源破坏
已经产生危害而被迫付出对的环境一种补偿费用
!
它消除由环境污染的
、
赔偿因资源破坏成造环境影响的补费用和超标排污费等构成
。
环保投资效益由所取得的经济
效益
、
社会和生态三者组成
。
